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Наведено загальне вирішення питань, які виникають при веденні обліку пацієнтів із метаболічними захворюван­
нями за допомогою впровадження та функціонування спеціалізованого програмного продукту.
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This article describes the problems encountered in t h e management of medical records of patients w ith metabolic diseases, 
and also provides a general solution to these problems through the introduction of a software product.
Objective was to reduce the bur den on the healthcare registrars and medical genetics center, improving the speed and 
quality of patient care. In the software i m plementation t h e main features of t h e complex desi gn problems are described: t h e 
programming language Java, IDE NetBeans, MySQL database server and web application to work with database server 
phpMyAdmin and put forward requirements. Also, medical receptionist is able to keep track of patients to for m an extract, 
view statistics.
D uring development were numerous consultations with experienced doctors, medical registrars. With the convenient 
architecture in t he future will be easy to add custom modules in th e program. Development of the program management of 
electronic medical recor ds of patients th e center of metabolic diseases is essential, because today in Ukraine all t h e software 
that can keep track of patients who did not drawn enough attention to patients with metabolic diseases. Currently t h e software 
is installed in t h e center of metabolic diseases NCSH “OKHMATDYT.”
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Вступ . У наш час розвиток генетики значно при- існуючих метаболічних захворювань. На жаль, їх ліку-
швидшився. Активно розробляються класифікації вання складає певні труднощі. Проте своєчасне роз-
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пізнавання того чи іншого захворювання допомагає 
лікарям надавати своєчасну необхідну допомогу, зок­
рема новонародженим дітям. Варто зазначити, що 
історія хвороби пацієнтів центру метаболічних за­
хворювань містить значно більше інформації, ніж 
пацієнтів інших відділень, оскільки всі без винятку 
зовнішні чи внутрішні особливості пацієнтів мають 
велике значення.
Одним із кроків на шляху вирішення проблеми діаг­
ностики та лікування рідкісних захворювань у нашій 
країні є створення Національного реєстру дітей із 
метаболічними захворюваннями. Роботу в цьому 
напрямку проводить Центр метаболічних захворю­
вань Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ».
Мета дослідження -  зменшення навантаження 
на медичних реєстраторів і лікарів-генетиків при ре­
єстрації метаболічних захворювань, підвищення 
швидкості та якості обслуговування пацієнтів.
Матеріал і методи дослідження. Досліджено 
медичну документацію для реєстрації метаболіч­
них захворювань. Створено спеціалізований про-
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грамний продукт, для розробки якого використані 
мова програмування Java, середовище програму­
вання NetBeans IDE, сервер баз даних MySQL та 
середовищ е для адм ін істрування баз даних 
phpMyAdmin.
Результати й обговорення. Реалізовано дворів­
неву архітектуру «клієнт-сервер». База даних збері­
гає всі дані про лікування пацієнтів, отримує від 
клієнта запити та надає відповіді на них. Клієнтська 
частина забезпечує облік пацієнтів, облік амбулатор­
них карток, формування виписок, отримання статис­
тичних даних. За допомогою програми можливе фор­
мування звіту про лікування пацієнта. В дану програ­
му було інтегровано бібліотеку ODFDOM, що має 
значну кількість спеціалізованих функцій для роботи 
з файлами формату odt і xml та створена для забез­
печення легкого доступу, створення, зчитування да­
них та інших операцій із документами.
Висновок. Запропоновано спеціалізований про­
грамний продукт для реєстрації метаболічних за­
хворювань, котрий є зручним у застосуванні та вра­
ховує всі побажання фахівців щодо інтерфейсу.
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